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pandainya tupai melompat 
akan terjatuh ke tanah 
begitu juga manusia 
jatuh bangunnya . 
atas pilihan dan kehendak. 
Perjalanan di daerah ini 
bergantung keteguhan hati 
perjalanan yang amat bererti 
selamanya terus dicari. 
Perjalanan mencari rezeki 
atas keupayaan sendiri 
jangan sampai 
yang digenggam terlepas pergi 
yang dikendong apatah lagi 
hilang bagai debu ditiup bayu. 
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